













Международная книжная выставка-ярмар-ка ежегодно проходит в Нью-Йорке, на-чиная с 1947 г., и является самой круп-
ной книжной ярмаркой в Северной Америке. Осо-
бенностью ярмарки в 2012 г. стало приглашение 
России выступить в качестве почетного гостя. 
Программа под названием «Reаd. Russia» — «Чи-
тайте Россию» — была запущена практически 
сразу после прошлогодней нью-йоркской выстав-
ки-ярмарки и продолжалась в течение года. 
В церемонии открытия ярмарки 4 июня 
приняли участие руководитель Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям 
М.В. Сеславинский и его заместитель В.В. Гри-
горьев. При содействии Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям и фонда 
«Президентский центр Б.Н. Ельцина» 63 изда-
тельства и 52 переводчика и писателя из России, 
а также русскоязычные авторы, проживающие за 
границей, приняли участие в выставке.
BookExpo традиционно является площадкой 
для проведения широких экспертных дискуссий 
и профессиональных программ с участием издате-
лей, литературных агентов, книжных продавцов, 
а также тех, кто занимается цифровой книгой. 
В 2012 г. на ярмарке в рамках профессиональной 
программы обсуждались такие темы, как защита 
авторского права в эпоху цифровых технологий, 
изменение роли издателя и литературного агента 
на пути книги от автора к читателю, создание гло-
бального «книжного» сетевого сообщества и др. 
В дополнение к общей программе Федеральное 
агентство по печати и массовым коммуникаци-
ям совместно с Российским книжным союзом ор-
ганизовало на ярмарке профессиональную про-
грамму BEA Global Market Forum Read Russia. На 
ее открытии 4 июня заместитель руководителя 
Роспечати В.В. Григорьев рассказал о состоянии 
4 июня открылась выставка «Эксперимен-
тальное искусство детской книжной иллюстрации 
в России (ХХ—XXI вв.)». Американским специ-
алистам и читателям были представлены книги 
и работы таких художников, как Елизавета Бём, 
Иван Билибин, Вера Ермолаева, Натан Альтман, 
Эль Лисицкий, Кузьма Петров-Водкин, Алек-
сандр Дейнека.
Вниманию посетителей и участников была 
предложена масштабная литературная програм-
ма. Известные российские литераторы — Дми-
трий Быков, Эдвард Радзинский, Ольга Слав-
никова, Сергей Лукьяненко, Михаил Шишкин 
(всего около 30 человек) выступали в крупнейших 
библиотеках и книжных магазинах Нью-Йорка. 
К участию в авторской программе подключились 
русские писатели и филологи, живущие в США: 
Александр Генис, Михаил Эпштейн и другие.
К открытию ярмарки американским изда-
тельством Overlook Press была подготовлена ан-
тология современной литературы, составленная 
редактором издательства «АСТ» Е. Шубиной. 
В Нью-Йорк также прилетела большая делегация 
молодых писателей в рамках программы премии 
«Дебют», не первый год занимающейся продви-
жением молодых авторов за рубежом.
Яркой страницей российского участия в 
ярмарке стала программа «Крыша», которая 
книжного рынка в России. Он отметил, что в стра-
не происходят те же процессы, что и в США, и во 
всем мире. Одной из главных проблем является 
снижение интереса к чтению. Тем не менее, заявил 
он, «мы по-прежнему остаемся читающей наци-
ей». А 5 июня состоялось официальное открытие 
российского книжного стенда. Его можно было 
видеть со всех концов основного уровня BookExpo, 
занимающей три этажа огромного выставочного 
комплекса в центре Манхэттена. Яркие белые бук-
вы на красном фоне — Read Russia — по дизайну 
выделялись среди других экспонатов.
Российский стенд оборудовали интерактив-
ными книжными шкафами и сенсорными терми-
налами. На виртуальных книжных полках были 
показаны цифровые копии книг, электронные и 
мультимедийные издания, которые для удобства 
американцев были как бы обернуты в виртуаль-
ные суперобложки на английском языке.
На российском стенде демонстрировались 
книги не только крупных, известных издательств, 
но и региональных — «Вешние воды» (Орел), «Ру-
беж» (Владивосток), Оренбургское книжное изда-
тельство и др. Широко были представлены малые 
независимые издательства — Ad Marginem, «Из-
дательство Ольги Морозовой» 
и др. 
Со 2 по 7 июня в Нью-
Йорке прошел ряд меро-
приятий, приуроченных к 
ярмарке, не только на на-
циональном стенде, но и на 









проходила на одной из самых модных площадок Манхэттена — крыше 
отеля Dream Hotel Midtown. На ней выступали: С. Лукьяненко, Д. Бы-
ков, актриса театра «Практика» и один из самых заметных современных 
молодых поэтов В. Полозкова.
Литературные встречи в рамках программы «Читайте Россию» 
(Read Russia Literary Showcase) начались 2 июня с обсуждения общих 
проблем современного литературного творчества. Вот темы некоторых из 
них: «Кто такой русский писатель?», «Поиск нового “героя нашего вре-
мени”», «Русские характеры и карикатуры: перед лицом стереотипов».
Среди мероприятий, включающих и библиотечную тематику, сле-
дует отметить круглый стол «Книжная культура и гражданское обще-
ство», который проходил 5 июня. На нем 
присутствовали и выступали: Дж. Коул, 
директор Центра книги Библиотеки 
Конгресса США; Е.Ю. Гениева — ди-
ректор Всероссийской государственной 
библиотеки иностранной литературы 
им. М.И. Рудомино; М.Д. Афанасьев — 
директор Государственной публичной 
исторической библиотеки России; писа-
тели З. Прилепин, С. Шаргунов, Г. Сага-
телов. Основной темой для обсуждения 
стала тема гражданской позиции совре-
менных молодых писателей и ее влиянии 
на процессы, происходящие в современ-
ном обществе, в частности в России.
В этот же день состоялась встреча 
на тему: «Что покупают американские 
славянские библиотеки?». На встрече 
присутствовали: С. Корсин — руково-
дитель отдела славянской, балтийской 
и восточно-европейской коллекций 
Нью-Йоркской публичной библиотеки; 
Дж. ДеСантис, руководитель славян-
ского отдела Дартмутского колледжа; 
Г. Лич — руководитель славянского от-
дела Библиотеки Конгресса США; Т. Лор-
кович — руководитель славянского 
о т д е л а  Й е л ь с к о г о 
университета; 



























Кроме того, участники дискуссии отметили факт 
отсутствия возможностей закупки литературы из 
регионов России. По их мнению, все предложения 
сводятся в основном к покупке книг, издаваемых 
в Москве и Санкт-Петербурге.
5 июня состоялся прием в Нью-Йоркской 
публичной библиотеке в честь русских коллег и 
участников выставки.
В целом программа ярмарки была очень ин-
тересной. Однако следует отметить, что амери-
канские библиотеки традиционно не являются 
участниками этого события. Большую работу по 
организации участия российских библиотек в про-
грамме ярмарки проделали Асademia Rossica и 
фонд «Президентский центр Б.Н. Ельцина». 
В рамках поездки на книжную ярмарку 
BookExpo America состоялась встреча с сотруд-
никами и руководителем отдела славянской, 
балтийской и восточно-европейской коллекций 
Нью-Йоркской публичной библиотеки С. Корси-
ном, в которой приняли участие Е.В. Никоноро-
ва — начальник управления специальных про-
ектов Российской государственной библиотеки 
(РГБ), руководитель Секции по книгоиздатель-
ской и книгораспространительской деятельности 
Российской библиотечной ассоциации (РБА) и 
Т.А. Нижник — директор издательства Россий-
ской национальной библиотеки, заместитель ру-
ководителя этой же секции РБА. Специально для 
визита была подготовлена презентация «Журна-
лы и другая периодика Российской государствен-
ной библиотеки», которая позволила наглядно 
ознакомить американских коллег с издательской 
продукцией РГБ и обсудить проблемы, решение 
которых помогло бы увеличить количество про-
фессиональной периодики и литературы в Нью-
Йоркской публичной библиотеке. 
Произвела впечатление экскурсия по библи-
отеке, которая является крупнейшей публичной 
библиотекой в Соединенных Штатах Америки. 
Речь идет о здании, расположенном на пересече-
нии Пятой авеню и 42-й улицы и впервые открыв-
шем свои двери для читателей 23 мая 1911 года. 
В конкурсе на архитектурный проект приняли 
участие 80 национальных и иностранных ком-
паний, а выиграли его выпускники Парижской 
школы изящных искусств — самой престижной в 
то время — архитекторы М. Каррер и Т. Гастингс. 
Строительство и отделка заняли около 16 лет, 
и в те времена это здание стало крупнейшим со-
оружением из мрамора в США. В основу проекта 
строительства библиотеки были заложены идеи 









постоянного, продолжающегося в течение всей жизни обра-
зования, продвинутого знания и усиления коммуникаций — 
философия, определяющая процветание граждан Америки и 
самой страны. Среди ее основателей Дж. Леннокс, создавший 
собственную библиотеку на Пятой авеню и 70-й улице, которая 
сейчас является частью коллекции; Дж.Я. Астор, вложивший 
средства в библиотеку на улице Лафайетт и С.Дж. Тилден, быв-
ший губернатор Нью-Йорка, пожертвовавший Нью-Йоркской 
публичной библиотеке 2,4 млн долл. США, небывалую по тем 
временам сумму. Позже на создание многочисленных фи-
лиалов библиотеки выделил средства известный филантроп 
Э. Карнеги, а затем американский бизнесмен С. Шварцман, по-
жертвовавший 100 млн долл. США на реставрационные работы 
здания на Пятой авеню, которое теперь называется «зданием 
С. Шварцмана». Именно оно имеет семиэтажное подземное 
хранилище: всего 88 миль книжных полок, 15 млн. ед. хр., а 
также несколько общедоступных читальных залов, названных 
именами тех, кто помогал их создавать или жертвовал средства 
на организацию и поддержку. Практически все услуги в библи-
отеке бесплатные. Так Библиотека оправдывает название, ко-
торое закрепилось за ней с момента основания, — «Народный 
дворец», открытый для каждого. Российская государственная 
библиотека имеет давние контакты с Нью-Йоркской публич-
ной библиотекой, и мы надеемся, что они будут развиваться и 
дальше.
Участником Нью-Йоркской книжной выставки-ярмарки 
Российская государственная библиотека стала впервые. На 
стенде была представлена профессиональная периодика РГБ: 
«Библиотековедение», «Вестник Библиотечной Ассамблеи 
Евразии», «Новости Международной федерации библиотеч-
ных ассоциаций и учреждений», «Медиатека и мир» с мате-
риалом об американских книгах в фонде редких книг РГБ, 
«Книга в пространстве культуры», «Восточная коллекция», 
«Обсерватория культуры», книги издательства РГБ «Пашков 
дом». Это, может быть, не столь большой, но значимый вклад 
крупнейшего евразийского книгохранилища — национальной 
библиотеки страны в пропаганду и продвижение российской 
культуры за рубежом.
Материал подготовлен на основе личных впечатлений, с 
использованием информации сайта Федерального агентства 
по печати и массовым коммуникациям, программы «Читайте 
Россию».
Е.В. Никонорова,
начальник Управления специальных проектов 
Российской государственной библиотеки
Иллюстративный материал предоставлен 
автором статьи
